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èçëó÷åíè  è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â
ñòàöèîíàðíûõ è ïåðåíîñíûõ óñòðîéñòâàõ
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îäíîâðåìåííîé ðåãèñòðàöèè áûñòðûõ íåéòðîíîâ ñ
âîçìîæíîñòüþ èñïîëüçîâàíè  â êà÷åñòâå
ôîòîðåãèñòðàòîðîâ ìíîãîêàíàëüíûõ
ôîòîýëåêòðîííûõ óìíîæèòåëåé èëè êîìïàêòíûõ
ôîòîäèîäíûõ óñòðîéñòâ. Ñöèíòèëë öèîííûé
äåòåêòîð ñîäåðæèò ïî ìåíüøåé ìåðå îäèí äàò÷èê-
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ðåãèñòðàöèè áûñòðûõ íåéòðîíîâ, âûïîëíåííûé, ïî
êðàéíåé ìåðå, ñ îäíèì ïîëûì êàíàëîì è
ðàçìåùåííûì â íåì âîëîêîííûì
ñöèíòèëë öèîííûì ñâåòîâîäîì, ñâåòîîòðàæàþùåå
çåðêàëî, ôîòîäèîäíîå ôîòîïðèåìíîå óñòðîéñòâî è
áëîê ýëåêòðîííîé îáðàáîòêè ñèãíàëîâ. Ïðè ýòîì â
êà÷åñòâå ìàòåðèàëà äë  ïëàñòèêîâîãî
ñöèíòèëë òîðà èñïîëüçîâàí äèôåíèë-1,3,4-
îêñàçîë, à âîëîêîííûå ñöèíòèëë öèîííûå
ñâåòîâîäû âûïîëíåíû èç îðòîãåðìàíàòà âèñìóòà
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(54) SCINTILLATION DETECTOR
(57) Abstract: 
FIELD: dosimetry of fast neutrons and gamma-
radiation, possible use in stationary and
portable radiation control devices, meant for
finding radioactive materials.
SUBSTANCE: scintillation detector contains at
least one scintillation block sensor, including
plastic scintillator in form of prism or cylinder
for registration of fast neutrons, made with at
least one hollow channel and fibrous
scintillation light guide positioned in it, light-
reflecting mirror, photodiode photo-detecting
device and a block for electronic signal processing.
EFFECT: increased efficiency of registration
of gamma-radiation during simultaneous
registration of fast neutrons with possible usage
of multichannel photo-electronic multiplexers or
compact photodiode devices as photo-registration
means.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáëàñòè äîçèìåòðèè áûñòðûõ íåéòðîíîâ è ãàììà-èçëó÷åíè .
Îíî ïðèãîäíî äë  èñïîëüçîâàíè  â ñòàöèîíàðíûõ è ïåðåíîñíûõ óñòðîéñòâàõ
ðàäèàöèîííîãî êîíòðîë , ïðåäíàçíà÷åííûõ äë  îáíàðóæåíè  ðàäèîàêòèâíûõ ìàòåðèàëîâ,
äë  ðåøåíè  çàäà÷ ðàäèàöèîííîãî ìîíèòîðèíãà îáúåêòîâ àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè, äë 
èñïîëüçîâàíè  â ñëóæáàõ àòîìíîãî íàäçîðà, òàìîæåííîãî êîíòðîë , äë  ñëóæá
äîçèìåòðè÷åñêîé è  äåðíîé áåçîïàñíîñòè àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèé è äë  ñëóæá ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ àêöèé  äåðíîãî òåððîðèçìà. Îíî ïðèãîäíî òàêæå äë  ñîçäàíè 
òåðìèíàëüíûõ äåòåêòîðîâ ãëîáàëüíîé ñåòè ìåæðåãèîíàëüíîãî è ìåæãîñóäàðñòâåííîãî
ðàäèàöèîííîãî ìîíèòîðèíãà.
Èçâåñòåí ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð (Ïëàñòìàññîâûé ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð
ÑÏÑ-Ò4À. Ñóõóìè. Ðåêëàìíûé ëèñòîê Ñóõóìñêîãî ôèçèêî-òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà, 1990).
Äàò÷èê äåòåêòîðà ïðåäñòàâë åò ñîáîé ïëàñòìàññîâûé ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð ÑÏÑ-
Ò4À, ïðåäíàçíà÷åííûé äë  ðåãèñòðàöèè áûñòðûõ íåéòðîíîâ. Èçâåñòíûé äåòåêòîð ïðèãîäåí
äë  ðàáîòû òîëüêî ñ ôîòîýëåêòðîííûìè óìíîæèòåë ìè è íå ìîæåò ðàáîòàòü â ñî÷åòàíèè ñ
ôîòîäèîäíûìè ôîòîïðèåìíûìè óñòðîéñòâàìè. Îäíàêî òàêîé äåòåêòîð íå ïðèãîäåí äë 
ýôôåêòèâíîé îäíîâðåìåííîé ðåãèñòðàöèè íåéòðîíîâ è ãàììà-èçëó÷åíè  èç-çà ïîíèæåííîãî
ýôôåêòèâíîãî àòîìíîãî íîìåðà ïëàñòèêà.
Èçâåñòåí ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð (Äåòåêòîð äë  ðåãèñòðàöèè èîíèçèðóþùåãî
èçëó÷åíè . Ïàòåíò ÐÔ ¹2088952. Áþë. ¹24. 27.08.1997). Èçâåñòíûé äåòåêòîð ñîäåðæèò
äàò÷èê-ñöèíòèáëîê è áëîê ýëåêòðîííîé îáðàáîòêè ñèãíàëîâ. Äàò÷èê-ñöèíòèáëîê ñîñòîèò èç
ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäèíåííûõ ñöèíòèëë öèîííîãî êðèñòàëëà Bi4Ge3Î12, ÷óâñòâèòåëüíîãî
ê ïðîòîííîìó, ðåíòãåíîâñêîìó, à òàêæå α-, β-, γ-èçëó÷åíè ì, è îáúåìíîãî ñâåòîâîäà,
èçãîòîâëåííîãî èç îðãàíè÷åñêîãî ñöèíòèëëèðóþùåãî âåùåñòâà íà îñíîâå ñòèëüáåíà èëè
ïëàñòìàññû (ÑÍ)n, ÷óâñòâèòåëüíîãî ê áûñòðûì íåéòðîíàì, à òàêæå ôîòîýëåêòðîííîãî
óìíîæèòåë , ïðåîáðàçóþùåãî ñâåòîâûå âñïûøêè (ñöèíòèëë öèè) â ýëåêòðè÷åñêèå ñèãíàëû.
Áëîê ýëåêòðîííîé îáðàáîòêè ñèãíàëîâ âêëþ÷àåò â ñåá  ñõåìó âðåìåííîé ñåëåêöèè
ñöèíòèèìïóëüñîâ, ïîñòóïàþùèõ â íåãî êàê îò α-, β-, γ-ñöèíòèëë òîðà Bi4Ge3Î12
(äëèòåëüíîñòüþ 300 íñ), òàê è îò ñöèíòèëëèðóþùåãî ïîä äåéñòâèåì áûñòðûõ íåéòðîíîâ
ñâåòîâîäà (ñ äëèòåëüíîñòüþ ñöèíòèëë öèé 5-7 íñ). Îäíàêî èçâåñòíûé ñöèíòèëë öèîííûé
äåòåêòîð íå ïðèãîäåí äë  ðàáîòû â ñî÷åòàíèè ñ êîìïàêòíûìè ôîòîäèîäíûìè
ôîòîïðèåìíûìè óñòðîéñòâàìè. Ïðè èñïîëüçîâàíèè êîìïàêòíîãî PIN-ôîòîäèîäà îí áóäåò
ýôôåêòèâíî ðåãèñòðèðîâàòü òîëüêî ãàììà-èçëó÷åíèå, ýôôåêòèâíîñòü ðåãèñòðàöèè
íåéòðîíîâ áóäåò ïîíèæåíà èç-çà íèçêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ôîòîäèîäîâ ê ÓÔ èëè ñèíåìó
èçëó÷åíèþ îáúåìíîãî ïëàñòèêîâîãî ñâåòîâîäà.
Èçâåñòåí ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð, ïðèãîäíûé äë  ðåãèñòðàöèè çàð æåííûõ ÷àñòèö è
íåéòðîíîâ (Taichi Morita. Performance and calibration of wave length shifting fibers
for K2K SciBar detector. Proceedings of the KEK-RCNP International School and Mini-
workshop for Scintillating Crystals and their Application in Particle and Nuclear
Physics. KEK, Tsukuba, Japan, 2003, P.227-231. ßïîíè ). Äåòåêòîð ñîñòîèò èç 15 òûñ ÷
ïëàñòèêîâûõ ñöèíòèáëîêîâ. Êàæäûé ñöèíòèáëîê èçâåñòíîãî äåòåêòîðà ñîäåðæèò, â
÷àñòíîñòè, 16 âîëîêîííûõ ôîòîëþìèíåñöåíòíûõ ñâåòîñäâèãàþùèõ ïëàñòèêîâûõ
ñâåòîâîäîâ, ðàçìåùåííûõ â ïðîäîëüíûõ êàíàëàõ ïëàñòèêîâîãî ñöèíòèëë òîðà äë  ñáîðà è
ðåãèñòðàöèè ôîòîâñïûøåê â ïëàñòèêå è ïåðåäà÷è ýòîé èíôîðìàöèè íà ìíîãîêàíàëüíûé
ìóëüòèàíîäíûé ôîòîýëåêòðîííûé óìíîæèòåëü ñ ïîñëåäóþùåé îáðàáîòêîé ñèãíàëîâ â
áëîêå îáðàáîòêè èíôîðìàöèè. Îäíàêî èçâåñòíûé ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð èìååò
íèçêóþ ýôôåêòèâíîñòü ðåãèñòðàöèè ãàììà-èçëó÷åíè  èç-çà ìàëîãî ýôôåêòèâíîãî àòîìíîãî
íîìåðà ïëàñòèêîâûõ ñöèíòèáëîêîâ è ïëàñòèêîâûõ ñâåòîñäâèãàþùèõ âîëîêîí. Îí
íåïðèãîäåí äë  îäíîâðåìåííîé ýôôåêòèâíîé ðåãèñòðàöèè íåéòðîííîãî è ãàììà-èçëó÷åíè .
Íàèáîëåå áëèçêèì ê çà âë åìîìó  âë åòñ  ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð, ïðèãîäíûé äë 
èçìåðåíè  çàð æåííûõ ÷àñòèö, íåéòðîíîâ è ãàììà-èçëó÷åíè  (Hirokazu Maesaka, The K2K
SciBar Detector, Proceedings of the KEK-RCNP International School and Mini-workshop
for Scintillating Crystals and their Application in Particle and Nuclear Physics.KEK,
Tsukuba, Japan, 2003, p.185-198. ßïîíè ). Äåòåêòîð ñîñòîèò èç 15000 ïëàñòèêîâûõ
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äàò÷èêîâ-ñöèíòèáëîêîâ, âûïîëíåííûõ â âèäå ïàðàëëåëåïèïåäîâ ðàçìåðàìè 2,5×1,3×300
ñì3. Êàæäûé ñöèíòèáëîê èìååò êàíàë äèàìåòðîì 1,8 ìì ïî âñåé äëèíå, ðàñïîëîæåííûé â
öåíòðå áëîêà. Ïî âñåé äëèíå òàêîãî êàíàëà ðàñïîëàãàåòñ  âîëîêîííûé
ôîòîëþìèíåñöåíòíûé ñâåòîâîä èç îðãàíè÷åñêîãî ìàòåðèàëà äèàìåòðîì 1,5 ìì,
âûïîëí þùèé äâå ôóíêöèè: ôóíêöèþ ñâåòîñáîðà (ñîáèðàåò ñèíèé ñâåò îò âñïûøåê â
ñöèíòèëëèðóþùåì ïëàñòèêå) è îäíîâðåìåííî ôóíêöèþ ñìåùåíè  ñïåêòðà ñâå÷åíè 
ïëàñòèêà ñ ñèíåãî íà çåëåíûé äèàïàçîí (çà ñ÷åò ñòîêñîâñêîãî ñäâèãà ïðè
ôîòîâîçáóæäåíèè çåëåíîãî ëþìèíåñöåíòíîãî ñâå÷åíè  â âîëîêíå ñèíèì âîçáóæäàþùèì
ñâåòîì ñöèíòèëë öèé ïëàñòèêîâîãî áëîêà) äë  îáåñïå÷åíè  ëó÷øåãî ñîãëàñîâàíè  ñî
ñïåêòðàëüíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ôîòîïðèåìíèêà. Â êà÷åñòâå ôîòîïðèåìíîãî óñòðîéñòâà â
èçâåñòíîì äåòåêòîðå èñïîëüçóþò 64-êàíàëüíûé ìóëüòèàíîäíûé ôîòîýëåêòðîííûé
óìíîæèòåëü. Îäíàêî èçâåñòíûé äåòåêòîð èìååò íèçêóþ ýôôåêòèâíîñòü ðåãèñòðàöèè ãàììà-
èçëó÷åíè  èç-çà ìàëîãî ýôôåêòèâíîãî àòîìíîãî íîìåðà ïëàñòèêîâûõ ñöèíòèáëîêîâ è
ïëàòèêîâûõ ñâåòîñîáèðàþùèõ è ñâåòîñäâèãàþùèõ âîëîêîí. Îí íåïðèãîäåí äë 
îäíîâðåìåííîé ýôôåêòèâíîé ðåãèñòðàöèè íåéòðîííîãî è ãàììà-èçëó÷åíè .
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îäíîâðåìåííîé ðåãèñòðàöèè
ãàììà-èçëó÷åíè  è áûñòðûõ íåéòðîíîâ ïðè èñïîëüçîâàíèè â êà÷åñòâå ôîòîðåãèñòðàòîðîâ
êîìïàêòíûõ ôîòîäèîäíûõ óñòðîéñòâ, íà îñíîâå PIN-ôîòîäèîäîâ.
Ïðåäëàãàåìîå óñòðîéñòâî - ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð - ðåøàåò ýòó çàäà÷ó. Ýòî
äîñòèãàåòñ  çà ñ÷åò òîãî, ÷òî â ñöèíòèëë öèîííîì äåòåêòîðå, ñîäåðæàùåì, ïî ìåíüøåé
ìåðå, îäèí ñöèíòèáëîê, âêëþ÷àþùèé â ñåá  ïëàñòèêîâûé ñöèíòèëë òîð äë  ðåãèñòðàöèè
áûñòðûõ íåéòðîíîâ, âûïîëíåííûé â âèäå ïðèçìû èëè öèëèíäðà ñ îäíèì èëè íåñêîëüêèìè
ïîëûìè êàíàëàìè è ðàçìåùåííûìè â íèõ âîëîêîííûìè ñâåòîâîäàìè, ñâåòîîòðàæàþùåå
çåðêàëî, ôîòîïðèåìíîå óñòðîéñòâî â âèäå ôîòîäèîäíîãî ðåãèñòðàòîðà è áëîê ýëåêòðîííîé
îáðàáîòêè ñèãíàëîâ, â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà äë  ïëàñòèêîâîãî ñöèíòèëë òîðà èñïîëüçóþò
îðãàíè÷åñêîå âåùåñòâî äèôåíèë-1,3,4-îêñàçîë ñ ìàêñèìóìîì ñïåêòðà ñâå÷åíè  â îáëàñòè
260-290 íì, à âîëîêîííûå ñâåòîâîäû âûïîëí þò èç ò æåëîãî ñöèíòèëëèðóþùåãî
ìàòåðèàëà: îðòîãåðìàíàòà âèñìóòà (BGO), îáëàäàþùåãî ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ê
ãàììà-èçëó÷åíèþ.
Íà ÷åðòåæå ïðåäñòàâëåíà ñõåìà ïðåäëàãàåìîãî óñòðîéñòâà. Ñöèíòèëë öèîííûé
äåòåêòîð ñîñòîèò èç äàò÷èêà-ñöèíòèáëîêà 1 è áëîêà ýëåêòðîííîé îáðàáîòêè ñèãíàëîâ 2.
Äàò÷èê-ñöèíòèáëîê 1 ñîäåðæèò ïëàñòèêîâûé ñöèíòèëë òîð 3 è âîëîêîííûå ñâåòîâîäû 4,
ñâåòîîòðàæàþùåå çåðêàëî 5 è ôîòîïðèåìíèê 6. Ïëàñòèêîâûé ñöèíòèëë òîð 3 âûïîëíåí â
âèäå ïðèçìû èëè öèëèíäðà èç äèôåíèë-1,3,4-îêñàçîëà - ïëàñòèêà ñ óëüòðàôèîëåòîâûì (ÓÔ)
ñïåêòðîì ñâå÷åíè . Âíåøí   áîêîâà  ïîâåðõíîñòü ïëàñòèêîâîãî ñöèíòèëë òîðà 3 ïîêðûòà
ñâåòîîòðàæàþùåé ïëåíêîé (íà ÷åðòåæå íå ïîêàçàíà). Âíóòðè ïëàñòèêîâûé ñöèíòèëë òîð 3
èìååò ïðîäîëüíûå (ïî âñåé äëèíå) êàíàëû 7 (îò îäíîãî äî 64 øòóê è áîëåå) äèàìåòðîì
0,04-1,1 ìì. Âíóòðè ýòèõ êàíàëîâ ðàñïîëàãàþòñ  âîëîêîííûå ñâåòîâîäû 4 èç
ñöèíòèëëèðóþùèõ âîëîêîí îðòîãåðìàíàòà âèñìóòà (BGO) äèàìåòðîì 0,03-1,0 ìì. Äëèíà
ýòèõ ñâåòîâîäîâ 4 ïðåâûøàåò äëèíó ïëàñòèêîâîãî ñöèíòèëë òîðà 3. Ïîëèðîâàííûå òîðöû
ñâåòîâîäîâ 4 ñ îäíîé ñòîðîíû ïëàñòèêîâîãî ñöèíòèëë òîðà 3 èìåþò îïòè÷åñêèé êîíòàêò ñî
ñâåòîîòðàæàþùèì çåðêàëîì 5. Êîíöû ñâåòîâîäîâ 4 ñ äðóãîé ñòîðîíû ïëàñòèêîâîãî
ñöèíòèëë òîðà 3 ñîáèðàþòñ  â åäèíûé æãóò è ñîåäèí þòñ  (÷åðåç îïòè÷åñêèé êîíòàêò) ñ
ôîòîïðèåìíûì óñòðîéñòâîì 6. Ôîòîïðèåìíîå óñòðîéñòâî 6 âûïîëíåíî â âèäå
ôîòîäèîäíîãî ðåãèñòðàòîðà (PIN-ôîòîäèîäà) è ïðåäíàçíà÷åíî äë  ðåãèñòðàöèè
ñöèíòèëë öèé, âîçíèêàþùèõ â ïëàñòèêîâîì ñöèíòèëë òîðå 3 è âîëîêîííûõ ñâåòîâîäàõ 4.
Ýëåêòðè÷åñêèå ñèãíàëû ñ ôîòîïðèåìíîãî óñòðîéñòâà 6 àíàëèçèðóþòñ  â áëîêå 2
ýëåêòðîííîé îáðàáîòêè ñèãíàëîâ.
Óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Áûñòðûå íåéòðîíû, ïîïàäà  â äàò÷èê-
ñöèíòèáëîê 1, àêòèâíî âçàèìîäåéñòâóþò ñ âåùåñòâîì ïëàñòèêîâîãî ñöèíòèëë òîðà 3,
âûçûâàþò ïî âëåíèå áûñòðûõ ïðîòîíîâ -  äåð îòäà÷è âîäîðîäà, âõîä ùåãî â ñîñòàâ
ïëàñòèêà. ßäðà îòäà÷è âîäîðîäà âûçûâàþò â ïëàñòèêå äèôåíèë-1,3,4-îêñàçîëå ñâåòîâûå
âñïûøêè-ñöèíòèëë öèè ÓÔ-äèàïàçîíà ñ äëèíîé âîëíû 282 íì è äëèòåëüíîñòüþ íåñêîëüêî
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íàíîñåêóíä). ÓÔ ñâåòîâûå âñïûøêè ïëàñòèêà (282 íì) ñîáèðàþòñ  âîëîêîííûìè
ñâåòîâîäàìè 4, èçãîòîâëåííûìè èç îðòîãåðìàíàòà âèñìóòà, âîçáóæäàþò â âîëîêíàõ
õàðàêòåðíîå äë  BGO ñèíå-çåëåíîå ñâå÷åíèå (480-520 íì), êîòîðîå, â êîíå÷íîì, ñ÷åòå è
ðåãèñòðèðóåòñ  ôîòîïðèåìíûì óñòðîéñòâîì 6, ãäå îíè ïðåîáðàçóþòñ  â ýëåêòðè÷åñêèå
ñèãíàëû, êîòîðûå çàòåì ïîñòóïàþò â áëîê 2 íà îáðàáîòêó. Ãàììà-èçëó÷åíèå
ðåãèñòðèðóåòñ  ñ ïîìîùüþ ñöèíòèëëèðóþùèõ âîëîêîííûõ ñâåòîâîäîâ 4, âûïîëíåííûõ èç
BGO è îáëàäàþùèõ âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòüþ ðåãèñòðàöèè ãàììà-èçëó÷åíè  (áëàãîäàð 
âûñîêîìó ýôôåêòèâíîìó àòîìíîìó íîìåðó BGO). Ñöèíòèëë öèè, âûçâàííûå ãàììà-
èçëó÷åíèåì â BGO, èìåþò äëèíó âîëíû 480-520 íì è äëèòåëüíîñòü 300 íñ. Îíè ïåðåäàþòñ 
ïî âîëîêîííûì ñâåòîâîäàì 4 (â òîì ÷èñëå îòðàæåííûå îò ñâåòîâîçâðàùàþùåãî çåðêàëà 5)
â ôîòîïðèåìíîå óñòðîéñòâî 6, ãäå îíè ïðåîáðàçóþòñ  â ýëåêòðè÷åñêèå ñèãíàëû, êîòîðûå
çàòåì ïîñòóïàþò â áëîê 2 íà îáðàáîòêó.
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ðåãèñòðàöèè íåéòðîíîâ è ãàììà-èçëó÷åíè  âîëîêîííûå ñâåòîâîäû 4
âûïîëí þò äâå ðîëè. Âî-ïåðâûõ, ïðè ðåãèñòðàöèè íåéòðîíîâ îíè èãðàþò ðîëü ñìåñòèòåëåé
ñïåêòðà: ÓÔ-ñâå÷åíèå ïëàñòèêîâîãî ñöèíòèëë òîðà 3 ñ äëèíîé âîëíû 282 íì, íåñóùèå
èíôîðìàöèþ î çàðåãèñòðèðîâàííûõ áûñòðûõ íåéòðîíàõ, ýôôåêòèâíî âîçáóæäàåò ñèíå-
çåëåíîå ñâå÷åíèå (ñ äëèíîé âîëíû 480-520 íì) âîëîêîííûõ BGO ñâåòîâîäîâ 4. Âî-âòîðûõ,
ïðè ðåãèñòðàöèè ãàììà-èçëó÷åíè  âîëîêîííûå ñâåòîâîäû 4 èãðàþò äîïîëíèòåëüíî ðîëü
ýôôåêòèâíûõ ñöèíòèëë öèîííûõ ÷óâñòâèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ (ñåíñîðîâ-äàò÷èêîâ).
Äë  ïîâûøåíè  ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïðåäëàãàåìîå óñòðîéñòâî ìîæåò ñîäåðæàòü íåñêîëüêî
(äåñ òêîâ-ñîòåí è äàæå òûñ ÷) äàò÷èêîâ-ñöèíòèáëîêîâ 1. Êîëè÷åñòâî ôîòîïðèåìíûõ
óñòðîéñòâ è áëîêîâ ýëåêòðîííîé îáðàáîòêè ñèãíàëîâ â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà
äàò÷èêîâ-ñöèíòèáëîêîâ ìîæåò áûòü îïòèìèçèðîâàíî äë  îáåñïå÷åíè  îïòèìàëüíîé ïî
ýôôåêòèâíîñòè è ñòîèìîñòè îáðàáîòêè èíôîðìàöèè.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ñöèíòèëë öèîííûé äåòåêòîð, ñîäåðæàùèé, ïî ìåíüøåé ìåðå, îäèí äàò÷èê-ñöèíòèáëîê,
âêëþ÷àþùèé â ñåá  ïëàñòèêîâûé ñöèíòèëë òîð â ôîðìå ïðèçìû èëè öèëèíäðà äë 
ðåãèñòðàöèè áûñòðûõ íåéòðîíîâ, âûïîëíåííûé, ïî êðàéíåé ìåðå, ñ îäíèì ïîëûì êàíàëîì è
ðàçìåùåííûì â íåì âîëîêîííûì ñöèíòèëë öèîííûì ñâåòîâîäîì, ñâåòîîòðàæàþùåå
çåðêàëî, ôîòîäèîäíîå ôîòîïðèåìíîå óñòðîéñòâî è áëîê ýëåêòðîííîé îáðàáîòêè ñèãíàëîâ,
îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà äë  ïëàñòèêîâîãî ñöèíòèëë òîðà
èñïîëüçîâàí äèôåíèë-1,3,4-îêñàçîë, à âîëîêîííûé ñöèíòèëë öèîííûé ñâåòîâîä âûïîëíåí
èç îðòîãåðìàíàòà âèñìóòà (BGO).
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